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“If you don’t try, you will never know” 
 
“Do not give up, the beginning is always the hardest” 
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Kota Surabaya merupakan wilayah pengembangan bisnis properti. Hal itu 
merupakan gambaran nyata pembangunan kawasan perumahan, apartemen, 
condominium, hotel, gedung pencakar langit, dan sebagainya di Surabaya. 
Dampak pembangunan properti tentunya berbanding lurus dengan 
pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan awal dari pembangunan 
vertikal ini, seperti yang sudah dijelaskan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 2 adalah untuk memperoleh tambahan 
luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan pembangunan infrastruktur 
kota.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif 
deksriptif tentang persepsi kebutuhan ruang terbuka hijau masyarakat 
surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=150) adalah pengunjung taman 
bungkul Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara clustered 
incidental sampling dengan menggunakan metode skala likert yang sudah 
dimodifikasi. Dengan mendapatkan validitas berkisar antara 0,333 sampai 
dengan 0,653 dan koefisien reliabilitas 0.907 dengan spss 16.00. Hasil 
penelitian menunjukkan, secara perseptual masyarakat di Surabaya utara 
sangat membutuhkan ruang terbuka hijau. Selanjutnya aspek yang paling 
dominan adalah aspek kognisi. Artinya secara perseptual pengetahuan dan 
pemahaman tentang kebutuhan ruang terbuka hijau sangat tinggi. Ketika 
mereka memiliki nilai yang tinggi mereka cenderung memiliki pengetahuan 
dan pemahaman yang luas (aspek kognisi) 
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ABSTRACT 
Surabaya city is a developed property business region. Its real image is the 
development of housing estate, apartment buildings, condominium hotels, 
skyscrapers, and others in Surabaya. The effect of this property 
development, like has been explained in Surabaya’s regional regulation no 
3, 2007 clause 12 verse 2, is to get more green open space and 
developmental land in the city’s infrastructures. The aim of this research is 
to find out the perceptive need of green open space of surabaya’s citizen by 
using a quantitative descriptive way. This research uses quantitative 
approach with descriptive analysis. The subject of this research (N=150) is 
the visitors of Taman Bungkul Surabaya. The sampling, by using likert 
scale method which has been modified. Its validity is around 0,333 to 0.653 
and reliability coeficiency 0.907 with spss 16.00. the result of this research 
shows, perceptually the citizen of Noth Surabaya highly needs green open 
space. More over, the dominant aspect is cognition aspect. This means, 
perceptually the knowledge and understanding of the need for the green 
open space is very high. When they have high perception, they tend to have 
wider knowledge and understanding (cognition aspect) 
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